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ABSTRACT
Perkembangan teknologi yang semakin cepat mendorong manusia untuk selalu mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam dunia industri khususnya, setiap conveyor memerlukan system kontrol agar keadaan Conveyor tetap dalam kondisi normal.
Bila suatu Conveyor tidak melakukan system kontrol yang tepat, maka dapat dipastikan Conveyor tersebut akan mengalami
kerusakan dan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Conveyor merupakan salah satu jenis alat pengangkut yang berfungsi
untuk mengangkut material secara horizontal atau vertical dan digerakkan oleh motor penggerak atau gravitasi.  Fungsi Belt
conveyor merupakan pesawat pengangkut yang digunakan untuk memindahkan muatan dalam  bentuk satuan atau curah dengan
arah horizontal dari suatu sistem operasi ke system operasi yang lain dalam suatu line proses produksi yang menggunakan belt
sebagai penghantar muatannya. Sistem Kendali adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan suatu proses agar output
yang dihasilkan dapat dikontrol sehingga tidak terjadi kesalahan. Dalam hal ini output yang dikendalikan adalah kestabilannya,
ketelitian, dan kedinamisannya. Secara umum, sistem kendali dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu,Sistem kendali loop terbuka
dan Sistem kendali loop tertutup.
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